
























ノウォンジョン 2008; 水野 2011）。
　2000年代に入ると，IT産業における日韓関係は新たな様相を呈するようにな
った。第1に，韓国におけるIT部材・機械類の生産拡大と一部の分野での輸出産

























































































































































































































































































































































































熱処理 テラセミコン, ビアトロン ビアトロン, 光洋
ELA APシステム 日本製鋼所
TFT工程
洗浄 ウェット/ドライ セメス, FNSテック DMS, KCテック
成膜
プラズマ




露光 ニコン, キャノン ニコン, キャノン
コーター KCテック, セメス, STI DMS, STI
エッチング
ドライエッ
チャー ICD, ウォニックIPS インべニア, ICD, 東京エレクトロン
アッシャー ICD インべニア, ICD
ウェット
エッチャー KCテック, FNSテック DMS, KCテック
ストリッ











OLED蒸着 蒸着 蒸着機 キャノントッキ ヤス, キャノントッキ, サニック・システム




フトオフ APシステム, フィル・オブティクス EOテクニクス





グ装置 フィル・オブティクス, EOテクニクス EOテクニクス
ボンディング ジェイステック, ファインテック






徳山ネオラックス, 斗山電子 出光興産, メルク
赤




燐光材料：サムスンSDI, UDC, 日鉄 燐光材料：メルク, LTメタル
蛍光材料：斗山電子 蛍光材料：出光興産, LTメタル
ドーパント UDC UDC












　　（2） 表中の略語は以下のとおりである。LTPS (Low-temperature Poly Silicon: 低温ポリシリコン)，TFT　
(Thin-Film Transistor: 薄膜トランジスタ)，OLED (Organic Light Emitting Diode: 有機発光ダイオー
ド)，ELA (Excimer Laser Annealing: エキシマレーザアニール)，HIL (Hole Injection Layer)，HTL (Hole 









































区分 韓国 日本 アメリカ ドイツ
フォトレジスト及び
電極素材
70 30 － －（東進, ナノ新素材） （チッソ）
正孔注入材料
（HIL）
90 10 － －（LG化学, 斗山） （出光）
正孔輸送材料
（HTL）
51 21 － 28（斗山，徳山） （出光） （メルク）
発光材料
（EML）
45 27 10 18
（徳山, LG化学） （出光） （UDC） （メルク）
電子輸送材料
（ETL）
42 58 － －（サムスンSDI, SFC） （出光など）
カラーレジスト及び
ブラックレジスト
80 20 － －（東進, C&Aインダストリ） （住友）
薄膜封止
（空気浸透防止）
100 － － －（LG化学, サムスンSDI）








































































































































































ァン 2019; チョンウンギョン 2019, 59）。このため，フッ化物の合弁事業では，日
系サプライヤーが日本製の原液と精製設備を提供し，韓国の工場ではこれらを使
って追加的な精製・配合を施すかたちで生産活動が行われている（チョンウンギ





























た（インタビュー 2012b; 2012c; 2012e; 2018）。























































































































































































































































































止にした（ファンジョンス 2019）。LGディスプレイは，2017 ～ 18年に第3.5世代向け（P2）工場，



































































































































クノロジーも中国での現地生産に着手した（東進セミケム 2017, 190; KOTRA 













































































































オプトロニクス 2019.「IHS, 混沌を増すディスプレー市場について報告」OPTRONICS ONLINE, 
2月15日（ http://www.optronics-media.com/news/20190215/55604）．
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